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LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA- Karl R. Popper (1934).
Hombre de 
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Lógica de la Investigación Científica
EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN
➢ La inducción establece que en el universo (tanto en la naturaleza como
en la sociedad) existen regularidades las cuales permiten que la
inducción se conforme como un tipo válido de conocimiento o una
metodología legítima para el acercamiento a la realidad.
➢ Popper con su problema lógico de la inducción introduce la idea de que
se deben considerar a todas las leyes o teorías como hipótesis, a su
vez él entiende por hipótesis, "proposición cuya verdad es simplemente
una conjetura “.
➢ Resumiendo, hay muchos mundos actuales y posibles en los que
fracasará la búsqueda de regularidades y de conocimiento.
➢ Aunque muchas teorías físicas fuesen verdaderas, es perfectamente
posible que el mundo, tal como lo conocemos con todas sus
regularidades pragmáticamente relevantes, se desintegre
completamente el segundo que viene." (Popper, 1992: 33).
CONTRASTACIÓN
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o nueva idea
Deducción 
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Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de julio de 1922)
➢ En “Estructuras de las revoluciones científicas” introdujo el concepto de 
paradigma (1962). 
➢ Dogmatismo de la ciencia madura: todas aquellas características que 
constituyen la estructura de los círculos de científicos, con convicciones 
firmemente establecidas y que determinan "la continua vitalidad de la 
investigación". (cfr. Kuhn, 1979).
➢ El modelo de educación característico de la ciencia: a-un grupo de 
científicos considera que es lo fundamental o básico que deba impartirse en 
una ciencia y b- por la terrible figura del libro texto, los cuales "se limitan a 
exponer sus diferentes materias en vez de ejemplificar aproximaciones 
diferentes a una problemática particular“.
➢ No se permite que los estudiantes conozcan los clásicos de su ciencia, lo que 
les mantiene dentro del paradigma científico establecido y no les deja 
visualizar otras posibles soluciones al problema. 
➢ Un paradigma es, en primer lugar, un logro o realización científica 
fundamental que incluye a la par una teoría y algunas aplicaciones 
ejemplares a los resultados del experimento y de la observación" (Kuhn. Ob. 
cit.: 21). 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SEGÚN KUHN
Se adopta un paradigma
• Estructura y forma. 
Programas de investigación
• Conociendo previamente los 
resultados que se deben obtener o 
las conclusiones a las que se debe 
llegar. 
Obtener lo 
conocido 
• La investigación normal es algo parecido al 
intento de encajar las piezas de un cubo chino, el 
acabado de cuyo entorno es desde el principio 
conocido.
Ciencia normal
• Proceso auto sostenido y acumulativo de 
resolución de problemas concretos dentro de un 
marco analítico común. 
➢ Criticism and the metodology of scientific research programmes (1968).
➢ Un programa de investigación es un conjunto sistemático de reglas
metodológicas que garantiza la continuidad de la empresa científica
a lo largo del tiempo histórico.
➢ Popper: la ciencia se encuentra en revolución permanente.
➢ Kuhn: el cambio científico de un paradigma a otro "es una conversión
mística que no está gobernada por las reglas de la razón: pertenece por
completo al dominio de la psicología social del descubrimiento" .
IMRE LAKATOS (1922-1974) 
¿Qué es 
investigación?
Del latín in (en) y vestigare 
(hallar, inquirir, indagar, 
seguir vestigios
“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social
(investigación pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con
fines prácticos” (Ander-Egg, 1995).
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INVESTIGACIÓN EN CENTROAMÉRICA
➢ Se realiza investigación desde hace 450 años ( Von Humboltd, Cousteau)
➢ No se dispone de catálogos de investigaciones que aglutine los esfuerzos 
de los investigadores de cada país. 
Agencias internacionales con presencia en C.A.
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO): ciencia, cultura y comunicaciones. 
• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO): erradicar el hambre.
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
• Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) : desarrollo económico
• Banco Mundial (BM) 
• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
• Cooperación Japonesa Internacional (JICA) 
• Servicio Alemán de Cooperación para el Desarrollo (DAAD) 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN-UNESCO
TEMAS DE INVESTIGACIÓN-UNESCO
WWW.portal.unesco.org/es
INVESTIGACIÓN-FAO
• Influencia Aviar, con toda la información básica referente a la epidemiología
y biología del virus de influencia aviar.
• Biodiversidad en los Ecosistemas Agrícolas.
• Bioenergía
• Cambio Climático
• Cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Comercio
• Escasez de Agua y Desertificación
• Situación Alimentaría Mundial http://www.fao.org/home/es/
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 
• Fomento de la Competitividad de los Agro negocios 
• Agroambiente
• Sanidad e Inocuidad de los Alimentos 
• Innovación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
• Información y Gestión del Conocimiento 
• Desarrollo Rural Sostenible 
http://www.iica.int/Esp/conocimiento/infoRecurso/Paginas/Publicaciones.aspx
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
➢ Estructura Económica 
➢ Integración Económica 
➢ Modelos y Teorías del Desarrollo
➢
➢ Economía Agrícola 
➢ Economía Financiera 
➢ Comercio Internacional 
➢ Economía y Desarrollo 
http://www.cepal.org/publicaciones/
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
• Asociación de Economía y Negocios de América Latina/Caribe y 
Asia/Pacífico 
• Comercio e Integración 
• Desastres Naturales 
• Foro Latinoamericano de Competencia 
• La Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe 
• La Red de Investigación en Integración (REDINT) 
• Medio Ambiente 
• Pobreza y Protección Social 
• Red de América Latina y el Caribe de Centros de Estudios de Asia-
Pacífico (REDEALAP) 
• Red de Educación y Recursos Humanos 
• Red de Gestión y Transparencia de la Política Pública 
• Red Euro-Latinoamericana de Estudios en Integración y Comercio 
(ELSNIT) 
• Red Euro-Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo 
(REDGOB) 
• Red Latinoamericana de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas 
• Red sobre Pobreza y Desigualdad - LACEA/BID/Banco Mundial 
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/redes,3314.html?displaytype=&parid=5#
Banco Mundial (BM) 
➢ Equipo de Investigadores para la elaboración del Informe Mundial
de Desarrollo. El Grupo de investigaciones, economía del
desarrollo, es la principal unidad de investigaciones del Banco.
➢ Investigaciones detalladas y sistemáticas de la experiencia
derivada de las políticas en países concretos, cuando se prevé que
esa labor permitirá extraer enseñanzas en términos generales.
➢ Equipo de Investigaciones diversas, teniendo un sitio de
publicaciones producto de investigaciones intertemáticas en el
sitio web www.bancomundial.org/investigacion.
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) 
-Sus ejes estratégicos se fundamentan en el combate a la
pobreza, la globalización y la integración económica
centroamericana.
www.bcie.org
Lineamientos Estratégicos del BCIE para Panamá
(2010-2014):
http://www.bcie.org/uploaded/content/category/1727164575.pdf
Cooperación Japonesa Internacional (JICA). 
http://www.jica.go.jp/spanish/index.html
➢ Estudios académicamente sólidos, orientados a la formación
de políticas, y contribuciones sustanciales al campo del
desarrollo.
➢ Análisis de asuntos de los países en vías de desarrollo y
contribución a las estrategias de ayuda de JICA.
➢ Fortalecimiento de la difusión de información en Japón y el
extranjero y mejora de la presencia de Japón.
Servicio Alemán de Cooperación para el Desarrollo 
(DAAD) 
➢ Formación y perfeccionamiento de las nuevas generaciones
de docentes por medio de becas en Alemania.
➢ Los programas también se dirigen a especialistas y ejecutivos
de formación académica no pertenecientes al mundo
universitario.
➢ Redes de contactos.
https://www.daad.de/portrait/index.es.html
INTERESES EN INVESTIGACIÓN DE LOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN CA
➢ El desarrollo de la investigación en temas muy especializados
(biología, agricultura, sociedad).
➢ Desarrollar la investigación dentro de una línea de investigación
temática muy especializada.
➢ Desarrollar venta de servicios de la investigación, como patentes,
productos desarrollados, o capacitación.
➢ Atraer a científicos y especialistas de las universidades a
participar en las investigaciones privadas.
➢ Promover investigaciones científicas en temas de interés
global.
➢ Algunas agencias tienen entre sus políticas institucionales
apoyar a la academia (universidades y centros de educación
superior), en el desarrollo de las investigaciones, ya sea a través
de becas de investigación, becas para desarrollar estudios
posgraduados, apoyo a las unidades académicas en
investigaciones extracurriculares.
➢ Promover la divulgación de las investigaciones desarrolladas
a través de publicaciones físicas y/o electrónicas, que
normalmente están disponibles en los sitios Web.
➢ Hay una orientación marcada a la investigación centrada en la
prueba de prototipos y diseño de experiencias.
INTERESES EN INVESTIGACIÓN-(AI)
INVESTIGACIÓN EN OTRAS REGIONES DEL 
MUNDO
• Estatales, multidisciplinarias (10), ciencias
económicas y empresariales (3), politécnicas (3) y
de arte (4).
• Financiamiento estatal, libertad de cátedra y
científica, autónomas.
20
• Promover la libre investigación y la educación
científica y artística, impartir la enseñanza
superior basada en la investigación y educar a
los estudiantes para servir a la patria y la
humanidad.
Misión
• Financiada significativamente por la Academia de
Finlandia. Se posibilita el acceso y la
incorporación plena a la carrera de investigador
profesional, asegurando la formación en calidad y
cantidad de los investigadores para el sistema de
I+D+i.
Investigación
UNIVERSIDADES FINLANDESAS
AMBIENTE DE  I+D+ i –UNIVERSIDADES 
FINLANDESAS
➢ Disminución de los estudiantes de grado y un aumento del personal
investigador.
➢ Institutos de Investigación Públicos (54% de financiamiento
público).
➢ Cada año se lanzan nuevos programas compuestos por una serie de
proyectos de investigación relacionados entre sí y centrados en
un área definida (2-4 años).
➢ Intensificación de la formación de investigadores.
➢ Creación de entornos de investigación creativa.
➢ Fomento de la creación/fortalecimiento de la base de conocimientos.
➢ Multidisciplinaridad, interdisciplinariedad y cooperación internacional.
➢ Promoción de carreras profesionales en la investigación y el
trabajo de los investigadores.
➢ Elevar el nivel de investigación en un campo.
DEBILIDADES DE LAS UNIVERSIDADES FINLANDESAS
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FINANCIAMIENTO DE LA I+D EN FINLANDIA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN-CHILE
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN UDEC-CHILE 
Objetivo 1: Aumentar publicaciones y generar patentes.
Objetivo 2: Aumentar la proporción de académicos y estudiantes
involucrados en Investigación.
Objetivo 3: Aumentar la captación de financiamiento externo.
Objetivo 4: Fortalecer la captación de financiamiento externo. 
Objetivo 5: Fortalecer la investigación multidisciplinaria,  
orientada a problemas  de impacto en el ámbito productivo y 
social.
Objetivo 6: Consolidad en volumen y calidad la Asistencia 
Técnica prestada por la Universidad.
http://www.centrobiotecnologia.cl/
PILARES DEL ÉXITO DE LA UNIVERSIDA DE LOS  
ANDES-COLOMBIA
➢ Calidad de la enseñanza: atraer y retener los mejores profesores. De 2005
a 2012 la planta de docentes con título de doctor pasó de 45 a 61%.
➢ Calidad de la investigación: los docentes realicen actividades de
investigación. 130 grupos de investigación. De 2001-2010 se paso de 67
publicaciones a 360.
http://www.uniandes.edu.co/
➢ Acceso a la educación superior a estudiantes de bajos recursos: captar
estudiantes de excelencia y becarlos (Becas Quiero Estudiar, 1000 becas
en 6 años).
➢ Vinculación con la sociedad: crean y mantienen programas permanentes
de investigación que establezcan lazos con la sociedad y generen
conocimientos útiles contribuyan a solucionar problemáticas del país, la
región y el mundo.
INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES DE  
PANAMÁ
MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN PANAMÁ
CLASIFICACIÓN QS RANKING  DE UNIVERSIDADES 
PANAMEÑAS EN AL
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Panamá
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Universidad de Panamá 
(UP)                  
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Chiriquí
Panamá 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
http://www.topuniversities.com/node/3420/ranking-details/latin-american-university-rankings/2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
http://www.topuniversities.com/node/4462/ranking-details/latin-american-university-rankings/2013
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
http://www.topuniversities.com/node/3482/ranking-details/latin-american-university-rankings/2013
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
MUNDIAL
Journal Rankings: Muestra la posición mundial que ocupa la
producción científica por categoría.
Journal Search: Permite buscar una publicación científica.
Country Rankings: Expone la posición mundial que obtiene cada
país como resultado de su producción científica.
Country Search: Permite encontrar un país.
http://www.scimagojr.com/
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES-
MUNDO
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  PANAMÁ-BRASIL
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE 
PANAMÁ POR ÁREA
PUBLICACIONES-COLABORACIÓN INTERNACIONAL
GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (% DEL PIB) 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHIRIQUÍ
FORTALEZAS DE LA INVESTIGACIÓN EN UNACHI
➢ Participación en redes internacionales (2 redes Meso-CADAN-
R).
➢ Divulgación de investigaciones (al menos 4 publicaciones).
➢ Comunicación entre la sección de investigación y la docencia de 
posgrado.
➢ Convenios estratégicos  nacionales e internacionales (7).
➢ Pasantías a investigadores.
➢ Docentes capacitados en investigación (58.1%).
➢ Asignación del 10% del presupuesto a investigación (Artículo 67, 
La Ley No. 4 del 18 de enero de 2006).
Poca pertinencia
• 40% de empleo informal
• Plazas de trabajo aprovechadas por extranjeros 
(Colombia, Venezuela, China, Rep. Dominicana. 
Escasa cultura 
I+D
• Poca participación de universidades en la vida nacional.
• Impacto negativo de eliminación de tesis como pre
requisito para titularse.
• Carencia de investigadores en áreas estratégicas.
• Poca relevancia de la investigación en formación
profesional.
Sistema gerencial 
de la universidad 
DEBILIDADES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
PANAMÁ
• Sistema de cátedras: baja renovación de la planta
docente.
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE CHIRIQUÍ VISIÓN 2025
I+D+i
➢ Desarrollar la infraestructura necesaria para el fomento de la I+D+I en la
provincia: Parque Científico UNACHI.
➢ Ente coordinador de estrategias de desarrollo de I+D+i: UNACHI-sector
productivo-sociedad.
➢ Formular programas de formación en las diferentes áreas del
conocimientos en I+D+I en la provincia.
➢ Asumir un compromiso para promover I+D+i, por parte de los líderes y
sectores organizados: programas de financiamiento privado para la
I+D+i.
➢ Diseñar políticas orientas al desarrollo científico, tecnológico e innovación
en todas las actividades sociales y económicas en la provincia: ley de
incentivos.
➢ Fomentar convenios entre los sectores productivos organizados,
universidades y SENACYT: impulsar el proceso de I+D+i, en la
provincia.
Financiamiento
/incentivos
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